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Vint-i-cinc anys després de la creació del
Col·legi de Periodistes de Catalunya,
que va tenir lloc el 6 de juny de 1986, la
professió es troba immersa en una
situació tan summament delicada i tan
incerta que, a avui dia, es fa difícil pro¬
nosticar com tot plegat pot afectar el seu
futur.
Ignacio Ramonet, exdirector de la pu¬
blicació mensual Le Monde Diplomati¬
que, ha assegurat que els mitjans de
comunicació tradicionals es troben da¬
vant "la pitjor crisi que es coneix", ja que
no tan sols es tracta d'una crisi econò¬
mica, sinó també d'una important crisi
d'identitat.
Al gener del 2009, el Col·legi de Perio¬
distes ja donava a conèixer un document
(Manifest en defensa del periodisme da¬
vant la crisi) en què s'admetia que "la
crisi és general i té uns efectes especial¬
ment greus per a nombrosos sectors
econòmics, però en els mitjans de comu¬
nicació té unes implicacions que cal que
el conjunt de la societat conegui".
La professió, doncs, viu un moment ex¬
tremadament difícil. La majoria dels rep¬
tes als quals s'ha d'afrontar provenen de
la crisi econòmica, per una part, i del
canvi de paradigma de la comunicació
arran de l'aparició d'Internet, per una
altra part. Tot plegat, un panorama en el
qual hi ha grans reptes a l'horitzó però
que, al mateix temps, han de lidiar amb
enormes dificultats, com la precarietat.
La conjuntura actual era inimaginable
quan es va crear el Col·legi de Periodis¬
tes de Catalunya, malgrat que a mitjan
vuitanta també s'estava vivint una pro¬
funda transformació en el panorama de
la premsa escrita.
En aquest darrer quart de segle que ha
transcorregut des que els periodistes ca¬
talans es van unir sota una mateixa or¬
ganització professional, el periodisme ha
fet un canvi força important. S'ha passat
pel tancament de capçaleres històriques,
l'arribada de la informática a les redac¬
cions, la creació de nombrosos conglo¬
merats mediàtics, la globalització de la
informació, la proliferació dels gabinets
de premsa i l'arribada d'Internet amb la
consegüent digitalització, entre molts al¬
tres canvis profunds.
Així doncs, aquestes darreres dues dè¬
cades i mitja han comportat que les em¬
preses periodístiques acabin sent força
diferents de com les coneixíem i, fins i
tot, que la manera d'obtenir la informa¬
ció també hagi patit grans canvis, per no
parlar del que suposa l'accés universal a
la mateixa.
Ara bé, totes aquestes transformacions
no s'han donat tan sols en la professió
periodística, ja que la societat en general
també ha donat un tomb molt important.
I en la majoria dels canvis polítics i so¬
cials, cada cop més, hi han tingut un
paper clau els mitjans de comunicació.
Així, per posar-ne un exemple, fets com
25 ANYS DE COL·LEGI
25 ANYS DE PERIODISME
El periodisme ha viscut grans canvis en les darreres dècades. A la foto, la redacció de la Xarxa de Televisions Locals. Foto: Sergio Ruiz
els atacs terroristes de l'11-S als Estats C
Units no es poden entendre en la seva cl
autèntica dimensió real sense el paper re
propagador de la televisió que va emetre et
els atemptats en directe per tot el pla- al
neta, però tampoc sense el rol que va m
jugar-hi Internet. De la mateixa manera, ui
les revoltes al món àrab tampoc no a
El 25è aniversari del Col·legi
és un bon moment per analit¬
zar com ha canviat el perio¬
disme en tot aquest temps
poden entendre's sense el paper de les xí
xarxes socials i els blocs. U
Per ajudar a entendre aquests canvis que cc
estant provocant una autèntica mutació pi
en la professió , i aprofitant el vint-i- m
cinquè aniversari de la creació del gi
ol·legi de Periodistes, Capçalera in¬
clou un monogràfic especial en què, any
rere any, es ressalten els fets més desta¬
cats que han afectat, d'una manera o
tra, una professió en constant transfor¬
ació. Perquè l'aniversari del Col·legi és
un bon moment per analitzar com ha
canviat el periodisme en tot aquest
temps. Així, el monogràfic espe-
' cial repassa els principals fets del
món de la comunicació en el
quart de segle comprès entre el
1986 -any de la creació del
Col·legi- i el 2011 que ja hem dei¬
xat enrere.
n monogràfic especial que arriba a la
conclusió que nombrosos aspectes del
eriodisme s'han transformat radical¬
ent, mentre que d'altres, en canvi, se¬
ueixen encara vigents i inalterables. H
Un monogràfic
i una exposició
El monogràfic que teniu entre les
mans, i que és són el tronc central
d'aquest número de Capçalera, s'ha
convertit també en la base d'una ex¬
posició que en les primeres setmanes
del 2012 es podrà visitar a la seu del
Col·legi de Periodistes de Catalunya.
La mostra en qüestió és una adapta¬
ció -amb més força gràfica i menys
text, però mantenint l'anàlisi dels
fets- d'aquest treball que han realit¬
zat quasi una trentena de periodistes
col·legiats i que està centrat en els
fets més importants que han marcat
l'evolució de la professió.
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